





Transformación de IBERMARC a 

































ibermarc2marc21.xsl    se  distribuye  bajo  Licencia  con  arreglo  a  la  EUPL,  Versión  1.1  o  –en 
cuanto  sean  aprobadas  por  la  Comisión  Europea–  versiones  posteriores  de  la  EUPL  (la 
«Licencia»); solo podrá usarse esta obra si se respeta  la Licencia. Puede obtenerse una copia 
de la Licencia en:  http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docb4f4.pdf?id=31980 
Salvo cuando  lo exija  la  legislación aplicable o se acuerde por escrito, el programa distribuido 
con  arreglo  a  la  Licencia  se  distribuye  «TAL  CUAL»,  SIN  GARANTÍAS  NI  CONDICIONES  DE 
NINGÚN TIPO, ni expresas ni implícitas. 
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Este  manual  explica  el  empleo  de  la  hoja  de  transformación  ibermarc2marc21.xsl  para 
convertir registros de IBERMARC a MARC21.  
ibermarc2marc21.xsl  se  ha  elaborado  empleando  las  tablas  de  equivalencias  IBERMARC  ‐ 
MARC de la Biblioteca Nacional1.  
Se  va  a  explicar  cómo  transformar  un  fichero  de  registros  bibliográficos  en  IBERMARC  a 
MARC21. Como la transformación se va a realizar mediante plantillas de transformación XSL y 
motores XSLT,  los  formatos de  entrada  y  salida  serán MARCXML. Por  esta  razón puede  ser 
necesaria  una  transformación  previa  de  ISO2709  a  MARCXML  si  viene  de  origen  en  este 
formato. Es muy importante que los ficheros origen vengan con el código de caracteres UTF8, 
ya que la hoja de transformación XSL presupone esa codificación. 
1. El  tutorial  se  basará  en    MarcEdit2.  Sin  embargo,  para  las  tareas  de  validar  y 




1 Biblioteca Nacional de España  Equivalencias IBERMARC - MARC 21. 
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/NormativaBNE/EquivalenciasIBERMARC_MA
RC/ 
2 MarcEdit es un programa gratuito para trabajar con registros MARC, disponible para su 
descarga en http://marcedit.reeset.net/downloads 












Si  el  código de  caracteres del  fichero de origen  con  los  registros  IBERMARC no  está  en 
UTF8 haremos  la conversión correspondiente. Lo más habitual es encontrarnos el fichero 


















Si  el  fichero  origen  está  en  el  formato  ISO2709,  se  puede  pasar  a  MARCXML  con  el 








































































Si  el  fichero  xml  tuviese  validación  o  estuviese  mal  formado  nos  informaría,  en  la  parte 
inferior, de qué parte del documento es errónea. 
Para  transformar escogemos  la pestaña de XSL Output. Si nuestro documento  xml no  tiene 
una  etiqueta  xml  como:  <?xml‐stylesheet  type="text/xsl"  href="ibermarc2marc21.xsl" 
version="1.0"  encoding="UTF‐8"?>,  y  sólo  tiene  una  como:  <?xml  version="1.0" 
encoding="UTF‐8"?>, habrá que escoger el xsl desde el botón de los tres puntos. 
Apretar el botón Transform para que se transforme y nos mostrará el MARCXML‐Marc21. 
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